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Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu pesatnya seiring
dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan sebuah informasi yang serba cepat, mudah, aman dan
efisien. Salah satu teknologi yang digunakan adalah proses persetujuan anggaran. Koperasi Simpan Pinjam
Nasari merupakan sebuah instansi koperasi yang sangat populer di Indonesia, dengan jumlah cabang lebih
dari 30 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor KSP Nasari dibagi menjadi 3
bagian, yaitu kantor cabang pembantu, kantor cabang, dan kantor pusat. Dalam hal ini Sistem Anggaran
metoda Web Engineering (Rekayasa web) dilakukan pada masalah Persetujuan Dokumen Niaga Koperasi
Simpan Pinjam Nasari. Persetujuan yang awalnya dilakukan secara manual dengan mengirimkan dokumen
pengajuan atau nota dinas guna ditujukan ke pimpinan kantor, namun hal tersebut menyebabkan proses
persetujuan menjadi relatif lebih lama dan sulit. Hasil yang diharapkan dengan adanya aplikasi Anggaran ini
yaitu dapat membantu, mempermudah, dan mempercepat dalam proses persetujuan dokumen Koperasi
Simpan Pinjam Nasari. Serta tingkat keamanan pengajuan dokumen lebih terjamin dikarenakan hanya
pimpinan sajalah yang memiliki akses untuk masuk ke sistem ini.
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Along with the development of technology is experiencing such a rapid progress in line with the increasing
complexity of human needs will be an all-round information quickly, easily, safely and efficiently. One of the
technologies used is the process of budget approval. Cooperatives Save Borrow Nasari is a cooperative
agency which is very popular in Indonesia, with a total of more than 30 branch offices spread over the entire
territory of Indonesia. KSP Nasari Office is divided into three parts, namely the supporting Branch Office,
branch offices, and headquarters. In this case the method of Budget system of Web Engineering
(Engineering web) done on the issue of approval Documents Save Loan Cooperative Commerce Nasari.
Agreement originally done manually by sending a document filing or memorandum dept. to devoted to the
head office, but it was to cause the approval be relatively longer and hard. The expected results by this
application budget is can help, ease, and accelerating in the process of approval document loan and save
cooperative nasari. And level of security filing document more secured because just head office alone shall
be have access to break into the system.
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